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	Dalam suatu perusahaan atau organisasi, aktifitas yang dijalankan dalam keseharian kerap kali dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan yang harus menghasilkan suatu keputusan yang baik. Pengambilan keputusan dalam penempatan jabatan karyawan  pada suatu perusahaan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satu alat bantu pengambilan keputusan adalah pengambilan keputusan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process).
	Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan dengan metode AHP untuk membantu pengambilan keputusan pada pemilihan kepala sub bagian di suatu perusahaan. Kriteria yang dipakai adalah disiplin kerja, kinerja, motivasi kerja, inisiatif dan kreatifitas, dan profesionalitas. Sedangkan alternatifnya adalah 8 orang karyawan yang jabatannya di bawah kepala sub bagian. Alternatif yang digunakan dapat diganti dengan alternatif yang lain pada proses perhitungan yang berbeda. Aplikasi ini dibuat dengan Delphi 7.0 dengan basis data MySQL dan konektor My ODBC yang digunakan untuk menghubungkan antara Delphi 7.0 dan MySQL.
	Hasil dari perhitungan AHP diurutkan, dapat ditampilkan dalam grafik, dan diambil 3 orang yang nilai AHP-nya terbesar. Ketiga orang inilah yang nantinya direkomendasikan sebagai calon kepala sub bagian. Keputusan dari rekomendasi tidaklah mutlak, hanya dipakai sebagai bantuan pengambilan keputusan. 
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